Ilustrissimo Señor. El Real Monasterio de Santa Engracia ... a V.S.I. representa y dize : que el Rey ... en consideracion de los grandes ahogos ... en que se halla dicho Real Monasterio ... para socorro ha sido servido conceder y hazer merced de Privilegio Real y especial, a fin y efecto de poder dicho Monasterio tener botica publica y libremente vender en ella. by Monasterio de Santa Engracia (Zaragoza)
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L Real Monaílerio de Santa Engracia,,con los ren.; 
dimientos,~ devidos obfequ íos; a v.s.I.rcprefen. 
ta, y dize: ~e el Rey. nudlro Señor ( que Dios 
guélrde) en confideracion de los grandes ahogos, 
necefsidad, y menofcabo de hazienda 1 en que re 
· halla dicho Real Mondlerio, como Patronato fuyo, fe movic) 
fu Real animo aplicar algun medio,,como fovenirJr; y confi .. 
derando, que no fon faciles en eíle Rey no , ni de fu Real Ha· 
2ienda. Para focorro ha fido fcrvido conceder, y hazer merced 
de Privilegio Real, y ef pecial , a fin , y efeéto de poder dicho 
.Monaílerio tener Botica publica,y libremente vender en ella; 
con claufula de no obílante qualquiere Privilegio,c) Privilegios 
Reales,que contra efl:o tuviere el Colegio de los Boticarios de 
Zarago~a para impedirlo,, y có claufula deJujctarfc dicha Boti .. 
ca a Vifita del Protomodicho. del Rey ·N.S.que es, o por tiem .. 
po fuere,de el modo que la Ciudad lo difpone; folo,que -en Iu .. . 
gar del Bq~icario de Z~ra~~~a, ~dena fu Magefiad.,I~ vifite el 
de Auladei,para la fat1sfac1on de v.s:I.en las Med1c11Tas, que 
en· dicha Botica fe fabricaren, y vendieren: Por lo qual parecio 
a fuMageílad dar algun leve emolumento a dicho Monafierio. 
Por tanto, faplica a V.S.Ilufirifsima fea fervido de confirmar, 
y dar todo efelto, y execucion a dicho Pd vilegio , votando lo 
;v.s.I. de modo,qae quede por vna de fus ref oluciones Forales, 
que con ello fe quitaran los pleycos,que fe pueden originar có 
el Colegio de los Boticarios,y el bien comun de la Ciudad fer .. 
vido a toda íatisfacion; y el Real Monaílerio de Sanca Engra.· 
cia reconocido al beneficio,que de V. S. I. efpera, rogando en 
cíle tan gran ~.ario a fu Divina Mageílad guarde , y de a 
~~~.I. ace.~tadas~cfoluci~nes para ~an fagrado~ ~nes. 
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